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鳳凰花開，驪歌輕揚，又到了感恩與祝福的畢業季。今(2009)
年本校畢業典禮，訂於6月20日(六)在校內大禮堂舉辦，並難得邀
請到廣受社會敬重的台達電子鄭崇華董事長擔任致詞貴賓，與清
大畢業學子分享他的人生經驗及創業哲學。另外，為能讓更多家
長親自參與盛事，今年更首度將大學部與研究生的畢業典禮分開
舉行。
典禮一開始，陳文村校長首先以大家長身分，恭喜畢業學子加
入清華傑出校友的行列。他認為在清華的優異環境及所奠立的紮
實基礎之下，足以讓畢業學子更有勇氣與信心，面對人生下一階
段挑戰。隨後，陳校長則以「確立人生目標，化危機為轉機」為
題，嘉勉學子。他引用蘋果電腦公司創辦人Steve Jobs在2005年
史丹福大學畢業典禮的演講內容，期許大家不要隨便受他人意見
左右，要多傾聽自己內心的聲音及直覺，有勇氣堅持自己的興趣
與確定人生目標。而在座所有清華學子，未來都將是社會菁英，
應該對社會多負起一份責任，本著「自強不息，厚德載物」清華
校訓，多關懷社會，多關懷弱勢，對社會有責任感，來改變我們
的社會，讓社會變得更為美好。
台達電子董事長暨創辦人鄭崇華先生，則談起他13歲離家，
隻身在台的許多小故事。鄭董事長強調要是沒有經歷那段生活的
磨鍊，不會有信心在條件不夠的情況下創業，也不會在創業過程
中坦然的面對問題、擁有克服困難的樂觀奮鬥精神。他說：「過
去認為不幸的際遇，今天反而覺得這些淬練機會，是這輩子莫大
的幸運。」因為這讓自己更有能力、勇氣和信心解決困難，實現
理想及目標。最後，他則以經常鼓勵台達同仁的話，勉勵清大學
子，期待同學未來把力量發揮在對人類生活及社會有貢獻的產品
開發，尤其在全球暖化問題日益嚴重的今天，發揮創意，為「環
保節能愛地球」盡一份心力。
另外，本年度畢業典禮，亦特別邀請二位大學部畢業生-資工
系莊靜潔及外語系楊宗中同學，上台受頒學位證書。莊靜潔同學
有著一張清秀臉龐與明眸大眼，成績總是名列前茅的她，卻有著
嚴重的視力不便。13歲那年被診斷出患有罕見的少年型黃斑部
病變，視力退化至今已成重度視障，靜潔在日常生活中，雖遭遇
比別人更多的挫敗，在求學路途上，也必需付出加倍的時間與毅
力，但她總抱持感恩的心，知足並珍惜身邊所擁有的一切，未
來，她希望自己日後能研發有聲書等資訊產品，以造福更多視障
的人。而楊宗中同學則是多重障礙生，右眼只剩光覺、左眼視力
不到0.1，脊椎和肌肉都萎縮的他，仍順利在四年內完成學業，且
在54人的班上排名第17名。楊同學對語言學極感興趣，在語言分
析課程獲得了89分高分，句法學與語音學課程也同樣獲得高分。
而此張畢業證書，對另一個人，則更是意義重大，那就是宗中的
母親。伴讀四年中，校園內常可看到楊媽媽不辭辛勞的的陪伴身
影，當宗中需要任何協助，她也永遠是最好的支持者。
本年度研究生畢業典禮，係在下午3:30舉行，而大學部畢業
典禮，則在晚間7:00舉行。另外，為了熱鬧校園的氣氛，當天
下午，學生社團特別規劃「懷玖年華畢業季－社團演展大賞」，
以最誠摯的表演歡送畢業生，包括迴聲社、古箏社、管樂社、佛
朗明哥舞社、弦樂社及吉他社等，一連串精彩演出，吸引相當多
觀眾駐足，現場並有飲品社提供免費飲料。而晚間畢業典禮結束
後，所施放的璀燦煙火秀，則象徵祝福畢業生，前途光輝燦爛，
並為整個畢業系列活動，完美作結。
歡慶清華畢業學子 自信揚帆鵬程萬里
「國立清華大學創校100週年暨在台建校55週年」標章及精神口號徵選辦法
「國立清華大學創校100週年暨在台建校55週年」標章及精神口號徵選報名表
請勾選徵選項目 □標章 □精神口號
姓      名 身份證字號
出生年月日 民國    年    月    日 性   別
(1)員工現職單位 職   稱
(2)學生就讀系所 
（班組）
年   級
(3)校    友 畢業級別 畢業系所
           系        班
           所        組
(4)非現職人員 民國     年離退職
離 職 前
任職單位
職稱
縣       鄉：                    路       段       號
戶籍地址：             　 市       里     鄰
市       鎮：                   街       巷       樓
通訊地址：
聯絡電話：（O）      -                  （H）      -                 
行動電話：
電子郵件信箱：
精神口號：
其他說明事項：
備註：1. (1)、(2)、(3)、(4)請擇一填寫  2. 戶籍地址與通訊地址兩欄，均請確實填寫  3. 同時報名標章及精神口號徵選，請分別填寫報名表
1.  活動宗旨：本校創建於西元1911年，至西元2011年將屆滿
100週年。為配合創校100週年活動，徵求標章及精神口號之
設計，以傳達「國立清華大學創校100週年暨在台建校55週年 
─ 朝世界百大一流大學邁進為里程碑」之精神。
2.  參加資格：本校教職員工(含離退職人員)、在學學生及校友。
3. 作品規格：
(1) 應徵標章作品以未曾發表者為限，規格如下： 
●  以A4 (21×29.7公分)單張列印，彩色及黑白圖稿各一張，圖
幅以不得小於10×10公分為原則，並請保持作品潔淨完整
    ●  創作說明：以文字五百字內為限，說明作品之特色及涵義。
    ●  作品電子檔(向量檔)、輸出圖檔(.jpg)及創作說明電子檔(文字
檔)。
(2) 應徵精神口號作品以未曾發表者為限，將精神口號填寫於報名表
內，並附上創作說明電子檔(以文字五百字內為限的文字檔)。
4.  標章評選標準：主題性40%，設計創意40%，色彩運用及美感
20%。精神口號評選標準：主題性50%，創意性50%。
5.  評選方式及獎勵：由專家及學校主管組成之評選委員會實施評
選。標章作品獲評選前三名及佳作者，各頒發獎牌乙面，第一
名可獲獎金新台幣三萬元，第二名新台幣二萬元，第三名新台
幣一萬元，佳作數名，各發給新台幣伍千元；精神口號作品獲
評選前三名者，各頒發獎牌乙面，第一名可獲獎金新台幣伍仟
元，第二名新台幣參仟元，第三名新台幣貳仟元(獎金依國稅局
規定須預扣所得稅)。
6.  徵選期間：自民國98年5月5日起至98年9月30日止 (郵寄以郵
戳為憑，逾期不受理)。
7.  報名方式：下載並填妥報名表 (如附件 )，參加標章者須連
同作品及電子檔磁片 (或光碟 )裝於信封內，親送或郵寄
「30013 新竹市光復路2段101號國立清華大學秘書處收」，
信封並請註明「參加國立清華大學創校1 0 0週年標章及精
神口號徵選」，洽詢電話03-5731259，校內分機31259， 
e-mail: secreta5@my.nthu.edu.tw，jther@mx.nthu.edu.tw。
8.  權責：  
(1) 入選作品之著作權及各項權利均歸國立清華大學所有，本校
並保有協調修改之權。
    (2)應徵稿件，概不退稿。  
    (3) 應徵作品須為自行設計，不得仿冒抄襲，獲獎作品如經發現
有侵害他人著作財產權者，除取消資格，追回獎金、獎牌
外，法律責任由獲獎者自負。
    (4) 凡報名參選者，視同認同本辦法一切規定，本辦法如有未盡
事宜，得另行公布補充之。
報名表網址：  h t t p : / / i n f o n e t . e t . n t h u . e d u . t w / u s e r f i l e /
file/980508.pdf
研發處
2009新竹科學園區科技管理系列專題講座 (三)
新竹科學園區管理局每年為切合園區廠商之需求，特別針對「國
際企管」、「企業經營」、「人力資源」、「財務管理」、「品
質管理」等五項領域，規劃一系列精采的講座以服務廠商，協助
企業扎根及促進創新技術與管理，以提升企業競爭力，在全球化
知識經濟時代擁有主要競爭優勢。
代碼 時間 講題 主講人
981079 6/30(二) 新時代客戶關係管理全攻略
交通大學
陳光華教授
98I089 7/2日(四)  PM2:00-5:00 
企業CLO講堂~後海
嘯時代之企業經營  
法律規劃與智財佈局 
台積電理律新竹所宿文
堂處長 馮博生合夥律師
課程查詢：
1.  科管局科技人才學習網站
  http://e-learning.sipa.gov.tw/edu
2.  自強基金會教育訓練網
 http://edu.tcfst.org.tw / 科技管理
3. 電洽(03)573-5521 Ext.3218 陳小姐
上課時間：
1. I062：9:00-12:00&14:00-17:00
2. I066：9:00-12:00，其它皆為14:00~17:00
上課地點： 
1.  新竹場—新竹科學園區管理局勞工育樂中心第一會議室 
 (新竹市新安路2號)
2.  竹南場—新竹科學園區竹南服務處會議室
 (苗栗縣竹南鎮科東三路10號)
上課方式： 
本會將於開課前二日發出上課通知單，請依通知單上之網址下載
講義並攜帶至會場上課。
報名方式： 
1.  請至科管局科技人才學習網站 
 http://e-learning.sipa.gov.tw/edu  
2. 請至「自強基金會教育訓練處網站」線上報名
3. 請填妥下列報名表回傳至(03)571-6782 
報名表
                                              
行政院衛生署中醫藥委員會為提升民間中藥用藥安全品質，增加
民眾對中藥使用的認識，特於桃竹苗三地舉辦多場中藥免費講
座，安排中藥養生用藥觀念、中藥材的認識與鑑別、中藥在生活
上的應用等議題，旨在建構桃竹苗地區之中藥用藥安全環境，以
滿足桃竹苗區民眾保健需求，增進民眾身心健康。
一、主辦單位：行政院衛生署中醫藥委員會
二、承辦單位：財團法人自強工業科學基金會
三、協辦單位：中華民國藥師公會全國聯合會、新竹市藥師公
會、新竹市中醫師公會、新竹縣中醫師公會、衛生署新竹醫院、
衛生署桃園醫院、衛生署苗栗醫院、財團法人為恭紀念醫院
 四、講座資訊：
『中藥養生保健系列』免費講座
 新竹場次
講座地點：清華大學研發大樓一樓103教室（新竹市光復路二段101號）
98B076-4
主題：中醫養生原理 時間：7/29（三）19：00-20：30
講師：中華民國藥師公會全國聯合會中藥發展委員會 鄭喩仁主委
98B076-5
主題：中醫養生與經絡按摩 時間：8/6（四）19：00-20：30
講師：新竹縣中醫師公會 鄭阿乾理事長
98B076-6
主題：中藥保健之道 時間：8/19（三）19：00-20：30
講師：中華民國藥師公會全國聯合會中藥發展委員會 鄭喩仁主委
98B076-7
主題：婦女產前產後調理與中藥用藥原則 時間：8/22（六）14：00-15：30
講師：新竹市中醫師公會 朱明添理事長
98B076-8
主題：藥膳與食補 時間：9/2（三）19：00-20：30
講師：台中縣藥師公會 趙正睿理事長
98B076-9
主題：中藥在減肥瘦身之應用 時間：9/9（三）19：00-20：30
講師：台北市立聯合醫院中醫院區 唐中成主任
98B076-10
主題：中藥在皮膚美白之應用 時間：9/16（三）19：00-20：30
講師：台北市立聯合醫院中醫院區 唐中成主任
98B076-11
主題：秋冬養生食補與中藥配伍 時間：9/27（日）10：00-11：30
講師：新竹市中醫師公會 朱明添理事長
98B076-12
主題：經絡醫學‧穴道保健 時間：9/30（三）19：00-20：30
講師：台北市藥師公會 柯明道藥師/主委
98B076-13
主題：青少年成長與中藥轉骨 時間：10/8（四）19：00-20：30
講師：新竹縣中醫師公會 鄭阿乾理事長
98B076-14
主題：中藥的妙用 時間：10/14（三）19：00-20：30
講師：台中縣藥師公會 趙正睿理事長
98B076-15
主題：認識生藥、中藥與草藥 時間：10/22（四）19：00-20：30
講師：環球技術學院生物技術系 林郁進教授
講師：台北市藥師公會 柯明道藥師/主委
六、講座洽詢：03-5735521分機3237 蘇小姐
七、線上報名：http://edu.tcfst.org.tw/query_course.asp?shan=98B077&openmonth=none
八、基金會網頁：http://edu.tcfst.org.tw/
人事室
人事室辦理「98年度教師聘任、升等及
行政救濟研習工作坊」 
本校人事室依據「本校職技人員職技人員法治教育實施計
畫」，經規劃辦理「98年度教師聘任、升等及行政救濟研習工
作坊」9個專題，邀請知名專家學者及具行政經驗之講座蒞校演
講，藉由經驗交流及主題分享等方式，增進本校行政人員承辦關
於教師業務之聘任、升等及行政救濟等相關法規之認知，強化專
業知能。參加對象：各級教學單位（院、系、所、室、中心）及
秘書處、教務處、學生事務處、研究發展處及計算機與通訊中心
等一級行政單位承辦業務之職員或約用人員。至自行參加人員，
經單位主管同意後亦請上網報名。
本次研習目的以協助教學單位同仁辦理教師相關業務為主，
定於5月11日、6月8日、7月6日及7月20日計4日上課（均為週
一），每日6小時，共24小時之課程，敬請各單位鼓勵同仁踴躍
參加。請各單位參加人員於講習3日前上網報名；其中公務人員
請登錄公務人員終身學習入口網站（http://lifelonglearn.cpa.gov.
tw/）報名，其他同仁請登錄校務資訊系統（https://www.ccxp.
nthu.edu.tw/ccxp/INQUIRE/）報名。研習專題、講座及報名日
期詳如研習工作坊課程表：
專題 講座 時數 上課日期（週一） 報名截止日期
性別平等教育法與教師申訴制度之關聯
輔仁大學法律學系
吳志光 副教授
3 7月6日上午9:00~12:00 98年7月3日12:00前
行政程序法與行政救濟
輔仁大學法律學系
吳志光 副教授
3 7月6日下午13:30~16:30 98年7月3日12:00前
教師升等作業的實務與經驗分享 國立清華大學化學工程學系萬其超教授 1 7月20日上午9:00~10:00 98年7月17日12:00前
教師申訴制度與大學法治化之關係
東吳大學法律系
成永裕副教授
2 7月20日上午10:00~12:00 98年7月17日12:00前
教師升等作業應注意之程序規範
東吳大學法律系
成永裕副教授
3 7月20日下午13:30~16:30 98年7月17日12:00前
1. 李歐梵院士「文學與音樂的交響」談書會
 時間：98年7月1日（星期三）15:00
 地點：總圖書館一樓輕閱讀區
 因場地座位有限，請至活動網頁線上報名
2. 李歐梵院士館藏著作展
 時間：98年7月1日至7月31日
 地點：總圖書館一樓輕閱讀區
3. 線上主題書展
網址： h t t p : / /w w w. l i b .n t h u .e d u . t w/ r e s o u r c e s /h o l d i n g_
recommend/
4. 讀家分享抽獎活動
 時間：98年7月1日至98年8月15日
 參加對象：國立清華大學教職員工生及校友
  參加辦法：凡於活動期間至圖書館閱讀網站，寫下任何一本李
歐梵院士著作的讀後心得（投稿字數中文達1000字、英文達
600字以上者），除可獲得圖書館校長手稿藏書票精美資料夾
一份，另可參加幸運讀家抽獎活動。
活動網址： h t tp://www.l ib.n thu.edu.tw/l ib rary/exh ibts_and_
events/leeoufan/
主辦單位：國立清華大學圖書館
國立清華大學圖書館2009輕閱讀系列活動一李歐梵院士「文學與音樂的交響」 
談書會暨館藏著作展
圖書館
地點：清華大學人社院C304
主辦單位：清華大學人類所、性別與社會研究室
贊助單位：清華大學人文與社會研究中心、清華大學人文社會學
院、清華大學性別平 等委員會
第一場：性別平等系列演講  系列六6/30/2009 14:00~16:00
講題： Threatening Vei ls and Caps – Gendering the Violent 
Other in Muslim Thailand
講者：Saroja Dorairajoo  
         (Assistant Professor, CUHK 香港中文大學)
與談人: Hsiu-hua Shen (沈秀華) (Assistant Professor of 
Sociology, NTHU 清大社會所)
評論人：Robert P. Weller (Professor of Anthropology, Boston 
University) （教授，Boston University）
Ching-wen Hsu（許文）(Assistant Professor of Anthropology, 
National Tsing Hua University) (助理教授, 清大人類所)
「疆界與越界」人類學小型研討會  
Crossing Space and Making Boundaries: Anthropological Perspectives
第二場：7/1/2009 12:00~14:00 Chair: (TBA)
HUANG, C. Julia (黃倩玉) (副教授，清大人類所)
Affiliation Institute of Anthropology, National Tsing Hua University, Taiwan
Title of Paper Between Family and Intimacy: Transnational Marriages between 
WU, Keping (吳科萍) (助理教授, 香港中文大學)
Affiliation Chinese University of Hong Kong
Title of Paper Pilgrims/Tourists: Women’s Sacred Journeys in Contemporary China
LIU, Lucia Huwy-Min (博士候選人，波士頓大學)
Affiliation Boston University
Title of Paper Motion of Modernity: Railroads as the Threshold of Nationalism in
LIU, Yong-fen (劉詠芬) (碩士生，清大人類所)
Affiliation Institute of Anthropology, National Tsing Hua University, Taiwan
Title of Paper
Consuming Space and Making Meanings: 
Long-stay Locals of Global Hostels in Shanghai
時間 議程
10:00-10:15 計畫主持人陳祥水教授開幕暨計畫研究介紹
10:15-12:05 第一場
劉倩(河南社科院)河南冥婚習俗的研究
李全平(山西大學)山西雁北地區當代冥婚現象研究
常利兵(山西大學)  陰陽兩界：山西冥婚習俗社會與文化意義
劉曉(山東大學)山東地區二十世紀以來冥婚習俗調查與分析
12:05-13:30 午餐
13:30-15:00 第二場
房學嘉(廣東嘉應大學)廣東梅縣的冥婚研究
蘇慶華(馬來西亞大學)馬來西亞華人冥婚研究
陳祥水(國立清華大學)台灣地區的冥婚研究
15:00-15:20 茶敘
15:20-16:20 綜合討論
備註：每一發表人發表時間為二十分鐘，每一場次的討論時間為三十分鐘。
會議時間：2009年7月06日
會議地點：清華大學人社院C310教室
主辦單位：清華人類學研究所 / 清華大學人文社會研究中心 / 清
華大學增能計畫補助
報名時間：即日起至七月四日前
對此工作坊議題有興趣報名請寄： 
ramon4kimo@yahoo.com.tw 連絡人：戴正倫
(信封請註明報名冥婚工作坊並註明單位、姓名、中午便當葷or素)
人社院
冥婚：台灣、大陸、東南亞地區的比較研究工作坊
【約翰福特 影展】John Ford Festival
播映時間：2009年5月-6月每週二、週六晚上8:30
播映地點：清大蘇格貓底二手書咖啡屋‧自由入場
電影開始時，銀幕上是一個身穿風衣的背影，走在熱鬧的市
集人群中，鏡頭也亦步亦趨。我轉頭對朋友說，「這人一定是主
角。」「為什麼？」她問。
「因為電影一直不讓我們看到他的臉。畫面上這麼多人，只有
這個角色被這樣處理，目的是製造神秘感，引起我們最大的好奇
心與注意力。所以他一定是主角。」
不一會兒電影開始在人群與背影之間交互剪接。「那個白衣男
子一定也是主角之一，」我看著他的黑眼黑髮與紅色嘴唇。「電
影用幾個對比強烈的顏色，把他的外型從人群中勾勒出來，並且
不只一次，給他超過一秒鐘以上的時間有意無意地面向鏡頭，讓
我們能辨識出他的東方人五官。如果他不是主角的話，電影在這
裡就浪費太多注意力了。」
「妳看，現在出現的這個人也是主角之一。一部電影有三位主
角已經很多了，所以不會再有新的主角出現了。」
「為什麼最後一個人也是主角？」她問。
「因為她是女的。」
這是發生在朋友家客廳的一段真實對話。如果我們嘴巴不是
那樣壞，也不要在電影院這類敏感場合煞人風景，上面這段對話
倒是清楚說明，電影在嘗試敘述一個故事時，所可能援引的觀眾
反應與敘事原則。一般而言，如果故事可以透過角色的對話、行
動、困惑與成長而展開，有幾種手法能將觀眾的注意力引導到這
些角色身上。
電影可以透過視覺與聽覺的對比，透過反覆強調，透過這些角
色異於旁人的行動來正面描繪；電影也可能刻意隱藏這些角色的
活動與動機，製造神秘感，來反面刻劃。再有一個方法，就是運
用明星和女性形象。
一旦有了成功的角色，故事往往也就水到渠成。而就像「從爪
痕即可辨識一頭猛獅」，有時候看電影如何著手一個故事，就能
看出大師的手筆。
要綜論約翰．福特的電影無疑是件難事。但也許從這個角度，
我們可以看得出一點味道。固然，在福特為數眾多的作品裡不乏
像亨利．方達、約翰．韋恩這些「帥到不可能不是主角」的明星
演員，一般而言，他塑造角色的手法是要比尋常導演來得細緻深
刻許多。
他不常用誇張的攝影角度，也不用刻意操弄剪接，而偏好稍有
距離的、緩慢的、單純的畫面、含蓄的對話細節、眼神與動作。
他的主角們充份地溶入背景，又不失其形貌。往往，只是平穩
地鋪陳故事背景，隨情節推進，他就可以讓角色自然而然地從場
景中浮現出來。有時候，他放著故事逕自跑個二十分鐘，再讓主
角出場。有時候，他任由角色的生命隨波逐流，直到某個關鍵的
時刻，才突然拔地而起。正因為這些角色是浸潤在如此具體可感
的處境中，她們具有難以言喻的紮實厚度，而非只是抽象戲劇功
能的化身。或許可以這麼說：在福特的電影裡，我們先看到處境，
然後才是其中的人。是這樣寫實生命的況味感動了我們。(吳柏旻)
6/30(二)《搜索者》The Searchers (1956) 119min
清大夜貓子部落格：http://nightcats.blogspot.com/
主 辦：清華大學藝術中心、蘇格貓底二手書咖啡屋
藝文活動
專題演講
時間 地點 主辦單位 演講人 講題
98/6/29(一) 
14:00~17:00 合勤演藝廳 人事室
蔡永文 主任/所長
國立台灣藝術大學音樂系
從音樂藝術的感動來端視自己-
同理心與服務理念的人生
98/7/3(五) 
10:40~11:30 清大綜合三館837室
清大統計學研究所、
工業工程與工程管理學系
吳建福 教授
美國喬治亞理工學院  
可口可樂講座教授
國立清華大學工學院及理學院合聘榮
譽講座Minimum Energy Designs: From 
Nanostructure Synthesis to Sequential 
Optimization
98/7/7(二) 
10:40~11:30 清大工程一館106室
清大統計學研究所、
工業工程與工程管理學系
吳建福 教授
美國喬治亞理工學院  
可口可樂講座教授
國立清華大學工學院及理學院合聘榮
譽講座Quality Technology in the High-
Tech Age
98/7/7(二) 
15:00~16:00 清大工程一館901室
清大統計學研究所、
工業工程與工程管理學系
吳建福 教授
美國喬治亞理工學院 
可口可樂講座教授
國立清華大學工學院及理學院合聘
榮譽講座Forum: Interface between 
Engineering and Statistics
98/7/13(三) 
10:40~11:30
清大綜合三館837室 
(10:20~10:40茶會於
統計所821室舉行)
統計學研究所
謝復興 教授
Dept. of Statistics, U. of California, 
Davis
Kolmogorov complexity and Dynamic 
structures in high frequency data: A 
newfound land or a dead end?
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動單次入
校20元計》
